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PLAN DE TRABAJO 
CONSULTORIA 
ESTUDIO DE MERCADO LABORAL PARA IDENTIFICAR POTENCIALES 
OCUPACIONES DE MAYOR DEMANDA, EN LA MACRO REGIÓN NORTE 
(CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES) 
 
 
I. INTRODUCCIÓN:   
El mercado donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo es llamado 
Mercado laboral, el mismo que es regulado por el Estado y por los convenios 
colectivos de trabajo y donde se identifica a la población en edad de trabajar 
(PET), población apta en cuanto a edad para ejercer funciones (de 14 años a 
más); esta se sub-divide en Población Económicamente Activa (PEA) que son 
las personas que se encuentran trabajando (PEA Ocupada) o se encuentran 
buscando activamente un trabajo (desocupados) y la Población 
Económicamente Inactiva (PEI).  
En la última década Perú ha evidenciado el fortalecimiento de cadenas agro 
productivas así como el desarrollo de nuevas cadenas, que han contribuido al 
crecimiento del mercado laboral en el ámbito rural. La competitividad de las 
cadenas no solo se ven reflejada en la implementación de tecnologías sino 
también en la capacidad de cada uno de los actores que la integran. Esto hace 
que se muestre interés primero, por determinar o desarrollar la competencia 
laboral, entendiéndose como la capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada y segundo, 
certificar dichas competencias que no es más que reconocer formal y 
socialmente los conocimientos, habilidades y actitudes de una persona posee 
para desarrollar un trabajo eficiente y de calidad. 
En ese sentido, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa SINEACE a través de su dirección de evaluación y 
certificación contrata el servicio de consultoría para realizar un Estudio de 
Mercado Laboral e identificar potenciales ocupaciones de mayor demanda, en 
la macro región norte (Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes) con la 
finalidad de Impulsar la certificación de competencias en temas de interés 
estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad del país. 
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II. OBJETIVO: 
 Identificar potenciales ocupaciones de mayor demanda, en la macro 
región norte (Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes)  
 Elaboración de 3 mapas funcionales de cadenas productivas o de 
servicios identificados señalando los puestos de trabajo de la ocupación 
de mayor demanda 
 
III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Elaborar un plan de trabajo del Estudio de Mercado Laboral macro 
regional norte. 
 Participar en el Encuentro macro regional norte.  
 Revisar y sistematizar información secundaria  de las cadenas 
productivas o de servicios identificados y la demanda de ocupaciones y 
puestos de trabajo operativos en el mercado laboral en esas cadenas en 
la macro región norte; y levantar información primaria por muestreo más 
relevante del mercado laboral de la macro región norte. 
 Elaborar 3 mapas funcionales de las cadenas productivas o de servicios 
identificados.   
 Coordinación permanente del trabajo con la Dirección de Evaluación y 
Certificación de Competencias de Educación Básica y Técnico 
productiva 
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IV. CRONOGRAMA 
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Actividad
9 al 15
 Marzo
16 al 22 
Marzo
23 al 29
Marzo
30  al 05 
Abril
6 al 12
Abril
13 al 19 
Abril
20 al 23 
Abril
Elaborar un plan de trabajo del Estudio de Mercado
Laboral macro regional norte. (1er Producto)
Participar en el Encuentro macro regional norte. 
Recopilacion de información secundaria de las
cadenas productivas o de servicios identificados
Elaboracion de criterios de selección de cadenas y
puestos de trabajos mas demandados
Sistematizar información secundaria de la demanda de
ocupaciones y puestos de trabajo operativos en el
mercado laboral en esas cadenas 
Diseñar instrumentos para recojo de informacion
primaria
Levantar información primaria por muestreo más
relevante del mercado laboral de la macro región norte.
Elaborar 3 mapas funcionales de las cadenas
productivas o de servicios identificados.  
Elaboracion de informe preliminar ( 2do Producto)
Elaboracion y presentacion de informe final (3er
producto)
